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ا تاريخية ـــــــحبا ﷲ المملكة الأردنية الھاشمية بمزاي
دا لكثير من ــــجعلتھا مقصوثقافية ومناخية وعلاجية 
ال الطبيعة ـــــالسياح من مختلف دول العالم فترى جم
ورھا ـــــــــھا أو غئبمختلف أشكالھا سواء في صحرا
كل الأردن رة سھولھا وجبالھا وش َــــــــالدافئ أو خض
ارات التي تركت آثارھا ــــموقعا حيويا لمختلف الحض
ويعد الأردن , ة ـــفي مناطق مختلفة من ارض المملك
احد الدول التي تستقطب الباحثين عن العلاج إذ يمتاز 
شجعت  ـــــــــــــةبمواقع علاجية وخبرات طبية متقدم
وع الكبير في المناخ ـــــــــالسياحة العلاجية ووفر التن
وسحر الطبيعة عناصر جذب للمواطنين والسياح على 
السواء وھذا التنوع البيئي والمناخي والتاريخي جعل 
ج عميق فكان لا بد من ــالأردن محجا ًللبشر من كل ف
ا الأول وھمھا الأكبر ــــــــشرطة سياحية يكون واجبھ
ة آمنة من خلال المحافظة ــــإيجاد وإدامة بيئة سياحي
 . على امن السائح والمكان السياحي أينما وجدا
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ادة الھاشمية ـولقد حرصت المملكة في ظل القي
ذي يعد أحد ـــــــعلى تطوير القطاع السياحي ال
روافد الاقتصاد الوطني وتوفير كافة الإمكانات 
ديم ـــــــــــــللنھوض به والارتقاء بمستواه وتق
التسھيلات والحماية لضيوف الأردن من أشقاء 
ام ـــــــونھوضا من مديرية الأمن الع ,وأصدقاء
ال فإنھا عملت ــــــبدورھا الرئيس في ھذا المج
ة للتعامل أمنيا ـــــعلى أن توِجد إدارة متخصص
لاف جنسياتھم ھي ــوثقافيا مع السياح على اخت
ة والتي تضم طواقم ــــــــإدارة الشرطة السياحي
وى عال من الثقافة ــمدربة ومؤھلة وعلى مست
احية والتواجد ـــــوالتعليم لمرافقة الأفواج السي
دمات ــــــــــــــضمن المواقع الأثرية لتقديم الخ
اح ـــــــــوالإرشادات لھم وتوفير الحماية للسي
 . وأماكن تواجدھم
ة منذ ــــــــــحيث أنشئت إدارة الشرطة السياحي
ات ـــــــالقرن الماضي وتحت مسمي خمسينيات
 . مختلفة كما ھو مبين في مراحل التشكيل
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